











ia membabitkan proses '




tabiat atau perangai. Imam
Al-Ghazali mendefinisikan
akhlak di dalam kitabnya
Ihya 'Ulumuddin sebagai







muIia, ketika melihat orang
• • • rn~ r R. 0 . I f3 / '>/ ::l.. 0 17 f' 3 S"
Akhlak mulza runtuhkan 1lwa orang sombong



















swr di dalam surah



































sahabat Nabi ketika beliau
cuba menghampiri
Madinah. Beliau dibavva
dan diikat pada satu liang
masjid sementara
menunggu RasuIullah











Iayanilah dia dengan baik".
Nabi SAWkemudian



















jika kamu memberi maaf,
maka kamu memberi

























Allah di muka burni ini
tidak ada vvajah yang
paling aku benci melebihi
wajahrnu, namun sekarang
vvajahmu menjadi wajah
yang paling aku cintai.
Demi Allah, tidak ada,
agarna yang paling aku
benci melebihi agamamu,
namun saat ini agamamu
. menjadi agama yang paling
aku cintai. Demi Allah
tidak ada negeri yang
paling aku benci melebihi
negerimu,namunsaatini













akhlak orang Islam pada
hari ini? Contohilah akhlak
Nabi SAWagar akhlak kita




Penaman ana .... Iim
llalaysia (MACIIA) dan
pf'O/aor iii VnhIenid
Pr.dnI .IfalO)'sia
